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1 111 11, ar lit, 
Graduation 
Saturday, December 16, 1967 
3:00 p.m. - University Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Aud n wtll p a stand and r ma n etandlng for lnvocotion) 
Invocation 
The R \'~r~nd C. J . Lupo, Jr. 
Clemson 1'1etl1odist Church 
Clemson, South Carolina 
Address to Graduating Class 
Dr. Josepl1 Wightman 
Presid nt, Erskine College 
Due West, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. K. R. Helton, Organist 
1 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE A ND B10LOG1CAL SCIENCES 
Harry Gresham Bark r 
Holmes Parkor Bishop 
James Vl'lmon Elliott 
Joseph Robortaon Oycon 
John Ar•hur LoH ka 
Ronald Bru Boa aon 
v.rnllom Judson H ndrlx 
Deryl Cro"'•ford K s 
BACHF.I.O R OF SCIENCE DEGREE 




Aqro no m y 
\Va b nqto Ga 
Roe Hlll 
8 amln 
A. olm oJ Scl nee 
Sumt r 
Duncan 
\• tmln t r 
BL0lo9y 
Eld b 
Whiteford Carlyl Bia\:: n y r Spart ur 
Robort Gordon Ca tl B 'i1 Fla 
Eugonia Robinson Colcolouqh 
• • Pamola Joan Ely 
Jay D Hair 
George Carlyle H n1 y 
William Eugon Jack:aon Jr 
William Fran iJ' ba Ill 
Da y Sd nc• 
Bobby Lo Brown 
James Holco Hammond 
Travia Coloman Cork III 
J effroy Evan Co· .... I a 
(if)orqo David Hunt r Jr 
am dr w 
Fo r s try 
Clonnon Fa 
SUv r Spring Id 





• Arch!o JelJ• reon L w s III ' •cCormlc iarv Lo 
Poultry Scioo~ 
David icha 1 Holbroo Can:ll r C 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHEI..OR O f ABCRJTECTUR£ DEGRO: 
Joeo Ra1ael Caban 
_ __ _ San Sobaatlan, Pu rto Rioo 
P •t r lohnoton Dav npo.rt 
Harry BuU r Goforth Jr 
Lynn Goorqe Craig Bothesda, Md. Charl Thomaa Smllh 
BACH.El.OR Of su n.DING CONSTRUCTION 
Lloyd Gra ha m Hoop r J tonia, N. C. 
v w 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHD.OR OF ABTS DEGREE 
• Jam s Hondorson Abrams, Jr. Vlhllmiro 
• • Jan H nrlotta Amick Oranq bUIQ 
Robor1 Barclay Knowlos _ S1lvor Spring, Md. 
• • • Undo Crowford Lambor1 
Harry B k Burchat ad, Jr. Roidvill _ --- Memphis, Tenn. 
ancy Gibson Cart Chcrttanooqa, Tonn. 
• • Juli Durand Craig V/oshington, D. C. 
Jamos F.dward Loughridge Ardmore, Pa. 
OUs Rutlodgo l-AcCracl::en, Jr. ----- Columbia 
B njamin Eldaon Dralc Laur ne Rob rt 0 Bryan l.1oHal _ Choraw 
Thomae V.'llaon Duko Jr. B hopvlllo Ro Ev ~n Po..ilton Pittsburgh, Pa. 
Nlna Ham t Dulin Columbia Julius Danlol Ramp y __ __ _ Pickens 
Edwin Alon%0 ram 11 III Sumtor Gary Sot.zlor Ron•,.dck Myrtlo Beach 




Z...iond l Harold Stowart _ _ _ __ Pickens 
Jam Eldon H nd raon 
• Palay Sulton ambbu 
Harry Ah mb 
Tb ma1 E at Jr 
Ju ta I: n Dy r f' 
Em ry Dal Ha ld n 
R ard ClUton B 11 
Palmyra, ?~o. 
Joffroy Parkor VI oovor _ 
Edward Thornton Wbltc, Jr. 
Jam a H nry V.'orkman 
BACHELOR Of SCIENCE DECREE 
Ch mlatry 
Goorq l.{lcba l Hugh 
Geology 
Orangeburg 
Chandl r Ellis Houston ToxClB 
Mathomalla 




Sh ny Ann M :oo 
• • Ando Susan l~itcholl 
Carl Loo Zeis 
Modlcal Tocb.noloqy 
• Kay Simonton Uttlo 
Pbyala 
Carl Edward Libby 
Pre Medlclne 
UtU on, Colo. 
Anderson 
Eaaloy 
Lind ay Johnson Forr ator Ill 
nn Ray :.inq 
Gri nvill 
S nocc 
Albort Rog r Smarr 
Robort Samu l \'/ 11 , Jr. 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHD.OR or ABTS DEGREE 
Secondary Educalloo 





Wcslfield, N. J. 
_ Columbia 
Aiken 
Ronni Earl Bullock 
Lou Fowl r Foy Jr 
• • • Julia 1"1 lvillo fr It 
-- Dillon Jonas Noal Grissom, Jr. Hendorsonvllle, N. C. 
Mt. Ploasant Norma Joanna Hairston 
Lokowood, N J. Bonjamin Lovi Knighton, Jr. 
BACHD.OR OF SCJI:NCE DEGREE 
Aqrlcultural Education 
(A9rlcultural Educolion ts Jointly odmlnlatorod by the Colloqo of 
Aqrlculturo and Bloloqical Scfoncos and tho School of Education.) 
Goorgo Franklin Bak r 
Carroll Od 11 Baldwin 
Dan 1'1arvin Connolly 
Goorg Elmor Goro, Jr. 
Clinton, Md. 
Hondoraonvlllo, N. C. 
Hampton 
Loria 
• Jomoll Frazier Love, Jr. 
William Otis Noflz, Jr. _ 
David Wayne Rhodos 







_ Clyde, N. C. 
Jack David Bolk -------- Pacolot Ronald Nolson Locey Ravenel 
Charloo Edward Carroll Floronce Paul Edward Lohotslcy Clemson 
Earl Hansford Grubba __ Bomwoll Goorge Arnold Phillips _ Niagara Falls, N. Y. 
John F'ranclD Hartnett _ ___ ___ Charleston Andrew Michael Ulmer __ _ __ Walterboro 
William Charloo Ha wldns, Jr. ---- Columbia Oscar Napoleon Vick III _____ Georgetown 
Joooph Stophon Huntor Clemson 
Science Teaching 
Frank Gilmore Garren -------------
David Richard Hill _ 
Taylors Everett Charles Thorsland 
Sumter Samuel Richard Vaughan _ 
Andre w LaPlaca Pompton Plains, N. J. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHEJ.OR OF SCIENCE DEGREE 
Agrlcul tu.ral Enqineering 
Teaneck, N J 
-- _ St. George 
(Agricultural Engineering is Jointly administered b} the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the Collage of Engineering} 
Hubert Emanuel Shuler, Jr. ----- _ Holly Hill 
Ceram!c Enqineerinq 
John Godwin Federline ---------- Greenville Jon Marvin Whitaker -- -- Columbia 
Chemical Enqineerlnq 
William Barkley Begg Spartanburg Nicholas Thomas Drake Bennetlsville 
Civil Enqineerinq 
John Ervin Anderson -------------- Florence 
Je rry Arthur Brannon ---------- Union 
Richard Charles Bryan __ ------ Ivyland, Pa 
Carroll Edmondson Daniel Gainesville, Ga 
James fuchardson DeLa...,d, Jr 
--------- --------- Key West, Fla. 
Alex Henry Gay III ---- McGuire AFB, N J. 
Joe Adrian Glenn ___ ------- __ Jenkinsville 
William Thomas Knowles _ _ _ _ Charleston 
William Rodger McCombs _ Surfside Beach 
Stanley Folger Massingill ---- _ Central 
John Lyndon Potts ---------- G reenville 
Larry Edwin Vincent ------ Charlotte, N. C. 
William John Watson, Jr. __ Vero Beach, Fla. 
Hayne Bell Workman, Jr. ---- _ __ Kinards 
Electrical Enqineerlnq 
Michael Benjamin Bishop ___ _ Spartanburg 
Kenneth John Brown, Jr. __ _ _ Fairfax, Va 
Marshall Paul Childress _ _ __ Salem 
Joseph Terrell Cook ----- Greeleyville 
Barry Thomas Davilli --- Feeding Hills, Mass. 
Charles Wrede Jager ----- Cha rleston 
Harry Anthony Joye, Jr. ------· Charleston 
Donald Franklin Looney ------- Irmo 
&:iward Samuel Lukens HI 
John Gregg McGow an _ 
Larry Paul McPherson 
Kenneth William Nettles 




• Daniel Charles Stanzione _ Hartsville 
David Benjamin Tanner _ --------- Easley 
Frederick Harvey Watkins III Caldwell, N. J. 
Industrial £nqineer1nq 
Daryl Edward Bullington _ Franklin, N C. Larry Wayne Lee ----------- Spartanburg 
William Lee Clapper, Jr. North Cha rleston Craig John Lorenztni Dumont, N. J. 
David Anderson Deem ---- Rosemont, Pa. David Edward Smith North Charleston 
Asa Micael Gray ------- Greenville Robert Maxwell Stringer, Jr. _ Columbia 
Harlock Walter Harvey III -------- Hartsville Wllham Welker Thraves __ Orangeburg 
Robert Reid Henderson ------- Spartanburg Robert Paul Trainor, Jr. _ Beverly, Mass. 
Ransom Jay Hicks ---------- Flore nce 
Mechanical Enqineerlnq 
Jefferson Albert Blanton __ --------- Gaffney Charles Leroy Guest _ ------- ___ Anderson 
Roger Lee Deffenbaugh _ ------- Honea Path Mohamed Nihad Hanano --- Aloppo, Syria 
Clayburn Burney Drake ------- Ande rson John Fletcher McBride III _ ---- Bennettsville 
Craig Reed Fallon __ __ _ Little Silver, N. J. ,. Joseph George Neuwirth, Jr. --- Greenville 
Daniel Lawrence Ferguson Lonnie Dowd PhHer III __ _ ---- Fort Mill 
_ -------------- ___ Charleston Heights • James David Redden ------------ Hartsville 
Richard Phillip Fletcher __ --------- McColl James Ennis Reeves, Jr. -------- Greenville 
William Alan George _ _ Baltimore, Md William Allen Richter --------- Charleston 
Ernest Wayne Gibbons ___ Cincinnati, Ohio Ronald Millard Wells --------- Darling1on 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Arts and Sciences 
Melton Delana Chasteen -------- Anderson 
Neal William Edwards _ -------- Rock Hill 
James Ralph Hill, Jr. ------------- Columbia 
Parris Michael Hughey __ -------- Piedmont 
James Chappell Hurst, Jr. ----- Chesterfield 
Robert McMillan Koger , Jr. _ ----- Charleston 
Luis Ernesto Lopez __ San Salvador, El Salvador 
Harry L. Moore, Jr. - ------- Ash eville, N. C. 
Eaton Lee Rodgers, Jr. _ ·---------- Greenville 
James Clinton Roets - ----------- Jupiter, Fla. 
William Thomas Utte r , Jr. -------- Columbia 
James Ronald Vinson ----- ----- Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
William Russell Adkins _ ----- ·-- __ Fort Mill William Taft Mills, Jr. ---- ---- Monroe, N. C. 
Gary Howard Anderson _ ----------- Pickens Roger Allen Muckenfuss ---- --- - Charleston 
John Leon Baker - ---- ------------ Piedmont Robert Morton Muldrow, Jr. ___ Bennettsville 
William Owen Bearden ----- ---- Greenville John Haigler Price ----- --- V/oodleaf, N. C. 
Phillip Harold Brown _____ North Charleston James Ronald Rogers ---- ·-- ___ Darlington 
Thomas Michael Burriss __ _ ___ Anderson John Peter Roquemore, Jr. ----- Bishopville 
Charles McDonald Cole ---- North Charleston Horace Kenneth Sanders, Jr. _ Myrtle Beach 
• Eugene Albert DeLaddy, Jr __ Spartanburg Thomas Camden Shelton -- North Charleston 
Thomas Edward Durham _ ---- Greenville Clifford Eugene Singleton _ North Charleston 
James Hugh Ellicott __ ---- Hampton , Va. Melvin Loraine Smith --- --------- Hartsville 
Gene Anthony Joe Finley _ -------- Pickens Richard Lee Smith ---------------- Clemson 
Daniel Knox Godfrey Charleston Heights William Gerald Stevens ------ ---- Columbia 
Larry Fulton Grant --- ------ ---- Fort Mill Ryan Smith Thrower ------ North Charleston 
Danny Davis Holmes ___ ------ ----- Gaffney James Elbert Turner ------ - -- _ - Marlon 
• Ronald Dean Hughey ----- ____ Gaffney Frederic Parkman Warfield II 
Charles Henry Hump hrey ------ Greenwood --- ----- ----------------- Westfield, N. J. 
John Haro!d Johnston ________ Greenville Ralph Clayton Whitmire ----- ------- Easley 
Andrew Brian Lord ------ Burlington, Vt. George IDlls Woodland, Jr. -- Milwaukee, Wis. 
Larry Richard Dannelly 
Samuel James Ervin, Jr. 
Textile Chemistry 
Ehrhardt Allen Oliver Norris __ ---------- Walterboro 
Hemingway William Everett Poteat -------- Spartanburg 
Textile Manageme nt 
George Wilham Boozer III ------ Walhalla 
Lloyd Maxw ell Eargle -------- Leesville 
Carlis Richie Gibson _ __ ·--- Gaffney 
George Beekman Hilton ---- Wyckoff, N. J. 
Harold Horton Hunter, Jr. ------ Silver Street 
Bruce Nichols Lanier, Jr. _ ----- Lanett, Ala. 
James Frederick McCurry ---- ··----- _ Belton 
James King Maner, Jr. - --------- --- Garnett 
Carl Vaughan Schmidt ---------- Greenville 
Kenneth Woodward Shedd 
-------- ---- --------- - Rockingham, N. C. 
Jerry Joseph Sims ------------------ Donalds 
•With h onor 
• •With high honor 
• • • With highest honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Gene Wallace Dukes _ -------- __ Winnsboro W illiam Augus tus Ward --------- - Columbia 
Animal Science 
Carlos Federico Lam, Jr _ Panama City, Panama 
Dairy Science 
Alexander Joseph Kutch es _ East Paterson, N. J. 
Horticulture 
Norman Jeff Mcfaddin, Jr. -------- Sardinia 
---------------------------------------------------~ 
\VUHam John Borot 
Diano Rao Runkle K.inq 
David A lbort Otl - -
Wanda Randall forTolJ 
Claronco Rulua Gr on 
Plcmt Phy \oloqy 
~~ ary Crystal Parkr Pillo Slon }.' ountatn, 01 
Poultry Scteoc:• 
Wost Cold .voll, ~. J. Larry • nd l Kowalsk 
Zoology 
B J svilla, .id lna Ellon '/an y 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER Of' scrENct: DEGREE 
Math ma:i ca 
PonchatnuJa, La 
Crlmorc Va 
Bull r T nn 
fronds Ru s 11 Ric.bar 
Pbyala 
Bony L od Illm:m 
'Jltclia l \'/ JUam RU 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASn:R Of AGRJCtrLTURAL EDUC TION DEGru:E 
nd r on 
\'/aah.lnqlon o 
Sh.r v pot La 
Conn 
'd 
(Aqricultural Education I Joln Jy admin by th Co o 
Aqrlculluro and Btoloq cal Sd n and lh School of f.du 
Mary AUce Jackson Hay 
Bobblo Ruth Loard 
Huc;b Por· r Jtc:CHmon 
MASn:R or EDUC.A TION 0£.Gru:E 
And on Su nn U 
'• etmin t r 
COLLEGE OF E NG INEERING 
MASTER or SCIENCE D&GRI:E 
AqTlcuJtusal 1tn9\Jo rln9 
(Aqrlcultural Enqtn rtn9 a )0 Lly I r 
Aqrlcultur and Bloloqtc:al SCI and h Col'-'"' 
David Carroll .. nyon \.4i lnd 
C•ramlc: I:nq\n rln9 
James Charlos f'rodorlc, Jr. 
Allon Moor r Hobbs 
Columbl:a \•la and L 
B hopvlll 
frank Louin Lamb rt 
Byron Roed Bull, Jr. 
Jamos Ma rtin Davis 
Charles W illlam Crowford 
Cbomlca.J I:n~lnoori.Ag 
: lairt , Lo P tn r A xand r TT u 
Clnl t:rlcri.o o.rln9 
Cam ron 
Gr nvlll 
Thomaa St -. n Jamla n 
Dun l: Y pcm cu 
ElktTlcal £.nqln ring 
~r o Campion Ruah Boltlmo ~1d 
E.nvlronmontal Sy• lnma £.nqin rlng 
Duvid Carl Sanch :: Chicago llL 
Mocbanlcal EnCJlD rin9 
Knoxvillo, Tonn John Lyman D an 
V ~ Va. 
k. n 
Hanahan 
I tanbul Tw y 
nd rt\On 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Robert Jack Lowell ___ _ 
Terry Edward Richa rdson 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
lndu.atrlal Ma:nagomonl 
North Char loslon BonJamln Franklin W k III 
Bamw oll 
TGxtllo Chomlatry 
Kenneth Bodros To., . -· . .Ju PhilodolphJa, Pa. 
Andr w , N. C. 
CANDIDA TES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICUL TUBE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR or PHil.OSOPHY DEGREE 
Aqronomy 
Jam Raymond Vloodrutl Nowton Grovo, N. C. 
B S., ?'1 S Norlh Carolina Stat Coll 
Dia na on Th In.flu n of AurinlrlearboxyU Add and Ou r Un on th AvaUablllty of 
Pho ph rua and A oc otod Cal on 1n a C U Sandy Clay Loom 
£DtomoloqT 
John Fran Brown Fayott vlllo, Art. 
D V ~ Univ I y of ............ rqia M S , Cl maon Univ r lly 
Diaa rta on Syet mi In l d l r Control of tho Ca fly, Mu ca autumnalb Do G r 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Jam V or Har ....... .,,. 
BS Cl mami UnJv Uy 




P t r Jav1ad A by 
Ra• 
DOCTOR or PHD.OSOPHY DEGR.E'.E 
Chemb try 
1 Pro r • of an romgtlc Polyam do 
of lm occrbona by '.Juel r Moqn • 
Cb mlcal Php.lca 
B.S, Un re y of South · m Lou :ma m n Uruv ra ty 
01!!.a rtallon h~ath mat col Simulation for tb Dfflua on of lat r Vapor and 
Vapor 1n Polym re 





0 ut rlum id 
Bobby Jo ph Prochoelta Lafay tt , La 
B S U ore ty of Sou bvo t m Lo ano t~ S Col ra:lo State Un rr; ty 
D1aa naUon On Rand m ormod Spa s 
Bobby Earl Pow 11 
BS , rQ a In Utu 
D rtat on H qh r Ord 
Pby1lc:a 
of T hno oqy 11 S Cl macn Univ nslty 
r I lb rmol ElaaU Con tanla 
COLLEGE OF ENGINEERlNG 
DOCTOR OP PHILOSOPHY DEGRO: 
En¢n••rlnq 
Moultri , Ga. 
Robort Ned Brannock Orlando, Fla. 
B.S., Duk Univ r lty, tA.S, Univ rally of Mi eourl 
Ow rtatlon Thormal and ?~ hanlcol Str: a a ln Thln Circular Sandwl~b Sh Ila (Fl ld of 
Sp alizauon: Clvll Enqin rlnc;i) 
Jo oph LyU Ccmpboll Ill Spartanburg 
B.S., tA S., Cl maon UnJvorelty 
Oise rtallon. Tho Bohovior of a Fluid in Elae le Tubln9 ContatnlnQ Wavo R fl tlon Sltos 
(Fl Id of Sp clallzatlon· tAochanlcal Enqln ring) 
Loo Stophon ?~Ill r Ash "'lllo, N. C. 
B.S , Indiana In Ututo of Technology 
DI cortation. An Inv atlgatlon of lho Ext n Ion of Kolman F'iltorln9 to tho Eatimatlon of 
Stochaatlc Slc;inalB (Fi old of Spoclaliz.atlon: El trical Eng In ring) 
